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)Full database connectivity was added to the
Image module. The Image module currently supports DICOM-RT, QSH, JPEG, and raw image
importation. The Image module, with the appropriate plugin, can convert externally formatted
images to the internal MINERVA image format and store them in the patient database. Plugin
support was also added so that image manipulation operations and image import filters can be
added later by placing a plugin in the plugins folder. Standard image processing features,
including noise filtering, gamma correction, and contrast enhancement, are also provided.
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electron and photon transport.  PIRS-701, National Research Council of Canada, April 2002.
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